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Seznam uporabljenih kratic 
HVAC: Heating, ventilation and air conditioning  Ogrevanje, prezračevanje in     
                                                                                                           klimatizacija 
HMI:  Human machine interface    Vmesnik človek-stroj 
DDC:  Display data channel     Prikaz podatkovnega  







V današnjem času avtomatizacija objektov predstavlja pomemben segment pri novogradnjah 
ali obnovah obstoječih objektov. Glavni cilj avtomatizacije hiš je povečati njihovo energetsko 
učinkovitost in dvigniti nivo udobja. Takšen sistem uporabniku omogoča nadzor nad elementi 
avtomatizacije preko različnih vmesnikov, kot so SCADA ter spletne aplikacije itd. V takšen 
sistem lahko združimo več podsistemov (klimatske naprave, konvektorji, ogrevanje, kotli, 
hladilni agregati, toplotne postaje, razsvetljava, bazenska tehnika itd.), s čimer se uporabniku 
omogoči učinkovitejšo rabo energije in boljši nadzor nad potekom procesov v objektu. Ker 
bodo avtomatizirane hiše v prihodnje nedvomno del vsakdana, izbira teme za diplomsko delo 
ni bila težka. Z avtomatizacijo objektov sem se prvič srečal v podjetju MBC d.o.o., kjer sem 
ob zaključku 3. letnika študija izvajal praktično usposabljanje. V tem času se je podjetje 
pripravljajo na širitev na področje avtomatizacije hiš, s čimer mi je bilo omogočeno 
sodelovanje pri avtomatizaciji objekta podjetja MBC d.o.o.. Ob pomoči sodelavcev sem 
zasnoval in načrtal celoten sistem avtomatizacije, predelal obstoječe inštalacije, sprogramiral 
aplikacijo za krmilnik ter aplikacijo za spletni vmesnik. Celoten postopek izdelave je zajet v 
tem diplomskem delu, s poudarkom na izdelavi spletne aplikacije. 
 
Uvodoma diplomsko delo opisuje pojem hišne avtomatizacije in njene prednosti pred 
klasičnim modelom hiše, v nadaljevanju pa je prikazan konkreten primer hišne avtomatizacije 
s sistemom Domat. Pri tem so podrobno opisani krmilnik Domat IPLC301, vhodno-izhodna 
enota Domat MCIO2 ter razvoj celotnega avtomatizacijskega sistema od načrtovanja elektro 
omare v programu AutoCad Electrical, izdelave avtomatizacijske aplikacije za krmilnik s 








In the introduction this thesis describes the concept of house automation and its advantages 
over the classical model of the house, below is an example of house automation  with Domat 
systems in the company MBC d.o.o.  
 
In this case, the presented controller is used Domat IPLC301 and input-output unit Domat 
MCIO2, in the central part of the thesis is described the development of entire automation 
system from the electrical cabinet design in AutoCAD Electrical, making automation 









V današnjem času avtomatizacija objektov predstavlja pomemben segment pri novogradnjah 
ali obnovah obstoječih objektov. Glavni cilj avtomatizacije hiš je povečati njihovo energetsko 
učinkovitost in dvigniti nivo udobja. Takšen sistem uporabniku omogoča nadzor nad elementi 
avtomatizacije preko različnih vmesnikov, kot so SCADA ter spletne aplikacije itd. V takšen 
sistem lahko združimo več podsistemov (klimatske naprave, konvektorji, ogrevanje, kotli, 
hladilni agregati, toplotne postaje, razsvetljava, bazenska tehnika itd.), s čimer se uporabniku 
omogoči učinkovitejšo rabo energije in boljši nadzor nad potekom procesov v objektu. 
Pričakovati je, da bodo v naslednjih nekaj letih sistemi hišne avtomatizacije postali standarden 
del novogradenj, zaradi česar se na trgu pojavljajo različni sistemi, ki omogočajo 
avtomatizacijo hišnih sistemov v manjši ali večji meri. Predstavljeni sistem hišne 
avtomatizacije se od obstoječih razlikuje v dejstvu, da uporabljeni krmilnik Domat ni splošno 
namenski, ampak je zasnovan prav za namen tovrstnih sistemov in poleg vodenja vseh 
ključnih sistemov v hiši omogoča tudi podatkovno arhiviranje in implementacijo spletnega 
strežnika na samem krmilniku. S tem se zmanjša potreba po dodatnem strežniku, ki skrbi za 
podatkovno bazo in arhiviranje, nadzorni sistem ter spletno aplikacijo, saj so le-te 
implementirane v sklopu krmilne enote.  
 
V diplomskem delu je opisana zasnova, načrtovanje in izvedba sistema hišne avtomatizacije, 
z opisi predelav obstoječih inštalacij, programiranja aplikacije za krmilnik ter aplikacije za 
spletni vmesnik. 
 
Drugo poglavje opisuje splošne lastnosti hišne avtomatizacije ter njene prednosti pred 
klasičnimi hišnimi sistemi. 
 
Tretje poglavje opisuje elemente, ki so bili uporabljeni za izdelavo sistema, in sicer krmilnik 
Domat IPLC301, vhodno-izhodni modul Domat MCIO2 ter ostale senzorje in aktuatorje, ki so 
potrebni za delovanje sistema. 
 
Četrto poglavje opisuje načrtovanje električnih shem in elektro omare s pomočjo 
programskega orodja AutoCad Electrical. 
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Peto poglavje opisuje izdelavo algoritmov za delovanje sistema hišne avtomatizacije s 
pomočjo programskega orodja SoftPLC IDE. 
 
Šesto poglavje opisuje izdelavo spletne aplikacije oz. uporabniškega vmesnika, ki uporabniku 
omogoča spreminjanje nastavitev in upravljanje s sistemom, s pomočjo programskega orodja 
HMI Editor 
 
Sedmo poglavje prikazuje končni izgled spletne aplikacije ter vse možnosti, ki jih le-ta nudi 
uporabniku. 
 




2. Opis hišne avtomatizacije 
Ko zapustimo dom, nas nemalokrat spreleti neprijeten občutek, da smo pozabili ugasniti 
kakšno napravo, luč ali celo pozabili zapreti garažna vrata, vklopiti hišni alarm, včasih pa si 
želimo le preveriti kaj se dogaja v hiši, so otroci doma, delajo domačo nalogo ali gledajo 
televizijo. 
 
Pri avtomatizirani hiši lahko takšne in drugačne skrbi preverimo s hitrim pogledom na 
pametni telefon ali tablični računalnik, saj s sistemom avtomatizacije, povezanim s spletno 
aplikacijo, omogočimo medsebojno komunikacijo med tovrstnimi napravami. 
 
Katero koli napravo, ki uporablja električno energijo se lahko doda v hišni avtomatizacijski 
sistem, s čimer pridobimo nadzor nad le-to. Naprave lahko nadziramo lokalno preko fizičnih 
tipk, zaslonov na dotik ali oddaljeno preko spletnega vmesnika na telefonu, tablici ali 
osebnem računalniku. 
 
Najpogosteje se v sistem hišne avtomatizacije vključijo razsvetljava, 
ogrevanje/hlajenje/prezračevanje (ang. HVAC – Heating, Ventilation and Air Conditioning), 
protivlomna zaščita, požarna zaščita, z dodatkom preproste vremenske postaje pa lahko 
avtomatiziramo tudi delovanje rolet, žaluzij, premičnih streh, zalivanje vrtov itd.  
 
Trend avtomatiziranih hiš je v zadnjem času v razcvetu, saj se pojavlja vse več ponudnikov 
cenovno dosegljivih sistemov, katerih cene se začnejo pri nekaj 100 evrih, navzgor pa skoraj 
nimajo omejitev. Drug razlog pa je sunkovit razvoj na področju pametnih telefonov in ostalih 
mobilnih naprav. Ti zmogljivi računalniki, ki si jih lasti že skoraj vsak uporabnik, omogočajo 
enostaven dostop do sistemov v naši hiši na vsakem koraku. Razvoj napreduje tudi na 
področju električnih naprav v hiši, katere imajo že vgrajene komunikacijske vmesnike za lažjo 




Prednosti hišnih sistemov avtomatizacije lahko strnemo v naslednje točke: 
- Tako imenovane pametne hiše so veliko enostavnejše ter priročnejše za upravljanje. 
Kdo si ne želi upravljati razsvetljave, multimedijskih naprav ter temperature prostora 
kar iz naslonjača?  
- V povezavi z algoritmi vodenja se lahko določi najoptimalnejše scenarije delovanja 
sistemov (ogrevanje, hlajenje, osvetlitev, žaluzije, prezračevanje itd.), s čimer se 
zagotovi ustrezno bivalno udobje ob najnižji porabi energije. 
- V prmeru odsotnosti uporabnika, sistem le-tega obvešča o dogajanju v hiši glede na 
vgrajene senzorje. V primeru požara sistem uporabniku pošlje obvestilo na telefon, 
vrata hiše se odklenejo, o požaru pa so obveščeni tudi gasilci. 
- Omogočeno je avtomatsko doziranje hrane za hišne ljubljenčke, ko ste zdoma.  
- Prihranek pri porabi energije do 30% glede na klasično hišo. 
- Uporaben dodatek v hišah kjer živijo starejše osebe, s katerim se jim lahko zagotovi 
pomoč pri vsakodnevnih opravilih.  
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3. Predstavitev krmilnika ter vhodno-izhodnega modula 
3.1 Krmilnik Domat IPLC301 
 
Slika 1: Domat IPLC301 
3.1.1 Povzetek: 
Krmilnik IPLC301(Slika 1) prihaja iz serije komunikativnih DDC krmilnikov češkega 
proizvajalca Domat. Prednost takega sistema je prosta programabilnost, kar pomeni, 
da lahko uporabmo in sprogramiramo kateri koli sistem želimo (klimatske naprave, 
razsvetljava, peči itd.). Izbira vhodnih stikal je prosta, tako da imamo širši izbor stikal, 
ki jih lahko vključimo v sistem, medtem ko je npr. pri konkurenčnemu sistemu – 
KNX, nujno potrebno kupiti stikala s KNX komunikacijo, katerih cena je mnogo višja, 
izbor pa manjši. Prednost omenjenega sistema je tudi, da lahko z eno tipko vplivamo 
na vse parametre sistema, kar pri sistemu KNX ni mogoče. V sami napravi je že 
vgrajen spletni strežnik, na katerem se izvaja spletna aplikacija, ki jo lahko oblikujemo 
po svojih željah. Vsi tipi imajo RS485 vrata za povezavo vhodno-izhodnih enot ter 
Ethernet vrata za komuniciranje z upravljalno postajo ali internetni dostop za spletno 
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aplikacijo. Serija 301 ima še dodatni dve RS232 ter ena RS485 vrata. Sistem IPLC 
lahko zato razširimo s katerim koli modulom, ki uporablja ModBus komunikacijo 
(termostati, števci električne energije, vremenske postaje itd.) 
3.1.2 Aplikacije: 
Prosto programabilni krmilniki za HVAC sisteme in druge aplikacije z vgrajenim HMI  
vmesnikom preko LCD prikazovalnika ter spletnega dostopa. 
 
Programska oprema je prirejena posameznim rešitvam s pretvornikom protokolov in 
prikazom podatkov. 
 
Zajemanje, procesiranje in prikaz podatkov z naprednimi mrežnimi sistemi. Primeren 
za hišno avtomatizacijo. 
3.1.3 Funkcije: 
Krmilnik vsebuje operacijski sistem, ki ob vklopu zažene našo aplikacijo. Na sistemu 
je ura realnega časa z rezervno baterijo, alarmni zvočnik, watchdog, flash pomnilnik z 
operacijskim sistemom ter delovnim procesom z aplikacijo. Krmilnik vsebuje en 
Ethernet priključek, dvoje RS232 in dvoje RS485 vrat. RS485 komunikacija je 
prikazana z dvema LED diodama. Dodatna LED dioda je krmiljena s programom. Če 
je stikalo SW1 nastavljeno na ON onesposobimo avtomatski zagon aplikacije ob 
vklopu, s čimer omogočimo varni servisni dostop do operacijskega sistema v primeru 
okvare v aplikaciji. Aplikacijo naložimo v integriranem razvijalnem okolju 
neposredno ali preko TCP/IP  povezave na krmilnik. Enoti IPLC 201 ter 301 imata 
vgrajen tudi osvetljen HMI 16 x 3 LCD prikazovalnik ter 6 upravljalnih tipk. 
Uporabniški meni se konfigurira v programu LCD Menu Editor, in sicer v drevesni 




3.1.4 Tehnični podatki: 
Napajanje:    10 - 35 VDC ali 14 – 24 VAC 
Poraba:   ~1,7 VA 
Temperaturno območje: 0 – 60 °C 
Procesor:   MPC5200, 400 MHz, 760 MIPS 
Spomin:   64 MB RAM, 32 MB flash, 128 kB NVRAM FRAM 
Komunikacija:  Ethernet 10/100 BaseT, RJ45 
    COM1 (Cannon 9M) RS232, 300…115200 bit/s 
    COM2 (Cannon 9M) RS232, 300…115200 bit/s 
    COM3 (K3+, K3-)   RS485, 300…115200 bit/s 
    COM4 (K4+, K4-)  RS485, 300…115200 bit/s 
RS485 Max. dolžina povezave: 1200 m 
LCD prikazovalnik:  3 vrstice, 16 znakov, modra osvetlitev 




3.1.5 Priključki in prikazovalniki: 
 
Slika 2: IPLC301 priključki in prikazovalniki 
COM1:  serijska povezava RS232 
COM2 : serijska povezava RS232 
1, 2:   napajanje – polariteta ni pomembna 
TE:   opcijska povezava na tehnično ozemljitev 
PWR:  zelena LED – napajanje OK 
LED1: zelena LED – programski cikel se izvaja 
SW1:   aktiven (ON) ob vklopu ne zažene naloženega programa-varni način 
SW2:   aktiven (ON) se krmilnik pretvori v orodje za konfiguracijo modulov 
Ethernet:  mrežna povezava 
RxD3/TxD3:  zelena/rdeča LED – indikacija komunikacije COM3 
RxD4/TxD4: zelena/rdeča LED – indikacija komunikacije COM4 
BusEnd3:  (S6) zaključni BUS terminal 
BusEnd4:  (S1) zaključni BUS terminal 
PUD3: gor (SW 4), dol (SW 5) upori za COM3 
PUD4: gor (SW 3), dol (SW 2) upori za COM4 
K3+ K3-:  vrata COM3 – serijska povezava RS485 




3.2 Vhodno-izhodni modul Domat MCIO2 
 
Slika 3: Domat MCIO2 
3.2.1 Povzetek: 
MCIO2 (Slika 3) je kompaktni vhodno-izhodni modul katerega krmilimo z 
mikroprocesorjem. Modul je prilagojen za krmiljenje HVAC sistemov ter ostalih 
aplikacij hišne avtomatike. Za komuniciranje za višjimi krmilnimi enotami uporablja 
povezavo RS485.  
3.2.2 Aplikacije: 
Kompaktni vhodno-izhodni modul za zbiranje podatkov, HVAC kontrolne enote ter 





MCIO2 vsebuje 8 analognih vhodov, 6 analognih izhodov, 8 digitalnih vhodov ter 8 
digitalnih izhodov. Komunicira preko RS485 povezave (ModBus RTU), katera 
zagotavlja gladko ter enostavno integracijo v različne kontrolne ali podatkovno-
obdelovalne sisteme. Komunikacijske povezave so prenapetostno zaščitene. Zelene 
LED diode prikazujejo stanja vhodov ter izhodov, rdeča LED dioda prikazuje stanje 
komunikacijskega modula, rumena LED dioda prikazuje delovanje modula, zelena 
LED dioda pa prisotnost napajanja. 
3.2.4 Tehnični podatki: 
Napajanje:   12 – 24 V AC/DC, +/- 10 % 
Poraba:   največ 7,2 VA 
Temperaturno območje: 0 – 60 °C 
Komunikacija:  RS485, 1200…19200 bit/s 
    Max. dolžina povezave: 1200 m 
    Max. število modulov na povezavi: do 256 naslovov,  
    vendar z večjim številom enot povečujemo odzivni čas  
    (priporočeno Max. 20 enot) 
Analogni vhodi:  8 x 0 – 10 VDC, merilni obseg: Pt1000, Pt100, Ni1000,  
20 – 1600 Ω, 20 – 5000 Ω, opcijsko stikalo nastavimo na 
125 Ω upor za merjenje 4 – 20 mA na AI1 - AI4 s 16 
bitno resolucijo 
 Analogni izhodi:   6 x 0 – 10 VDC, 2 x skupni terminal AOGND, galvansko 
     ločeni 1 kV od modula, 10 bitna resolucija,  
     izhodna impedanca < 16 Ω, izhodna obremenitev: 
min. 10 kΩ, max. tok 50 mA, zaščita proti kratkemu 
stiku pri 80 mA. 
 Digitalni vhodi:   8 x 24V AC/DC, vhodni tok 4 mA, napajanje mora biti
       enako napajanju modula, 
     Stanje 0 – U < 8 V AC/DC, Stanje 1 – U > 20 V AC/DC 
 Digitalni izhodi:  6 x rele NO: 3 A / 250 VAC, 3 A / 30 VDC, 750 VA 
2 x rele NO/NC: 8 A / 250 VAC, 8 A / 30 VDC 
 Dimenzije:   217 x 115 x 40 mm  
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3.2.5 Priključki in prikazovalniki: 
 
Slika 4: MCIO2 priključki in prikazovalniki 
DIP stikala levo: 
Za uporabo AI1-AI4 z 0 - 20 mA vhodom nastavimo stikala 1 - 4 na ON. S tem povežemo 
vgrajene upore in spremenimo napetostno meritev v tokovno. Dodatni zunanji upori niso 
potrebni. 
 
DIP stikala desno:  
1 INIT: če je na ON pred vklopom je modul v INIT funkciji kar pomeni da je naslov 
nastavljen na 1, hitrost komunikacije pa na 9600 bit/s.  
3, 4 BUS END:če je na je BUS zaključen. 
Stanja vhodov in izhodov so prikazana z zelenimi LED diodami.  
Ostale diode: 
 
Oznaka Barva Funkcija 
TX rdeča utripa – modul komunicira 
preko RS485 
RUN rumena utripa – modul je OK 
sveti ali ne sveti – modul ne 
deluje 
ON zelena sveti – napajanje OK 





3.3 Ostali uporabljeni senzorji in aktuatorji 
3.3.1 Termostat Domat UC100: 
 
Slika 5: Domat UC100 
UC100 (Slika 5) je sobni termostat, ki ima vgrajen relejski izhod, tako da ga lahko 
uporabljamo kot samostojno enoto ali pa ga vključimo v avtomatizacijski sistem s 
pomočjo ModBus komunikacije. Na LCD prikazovalniku vidimo nastavljeno temperaturo, 




3.3.2 Zunanji senzor svetilnosti Domat AHKF-U: 
 
Slika 6: Domat AHKF-U 
AHKF (Slika 6) je zunanji senzor svetilnosti z izbiro merilnega območja 0 – 500 lux, 0 – 1 
klux, 0 – 2 klux, 0 – 5 klux, 0 – 20 klux ter 0 – 60 klux. Vrednost zunanje osvetlitve 
predstavlja lineariziran izhod kot napetost v razponu 0 – 10 V. Uporabljen je za kontrolo 
razsvetljave (vklop, izklop ali zatemnitev) ter žaluzij. 
3.3.3 Zunanje temperaturno tipalo Siemens QAC22: 
 
Slika 7: Siemens QAC22 
QAC22 (Slika 7) je pasivno zunanje temperaturno tipalo z elementom LG-Ni 1000 v ohišju, 
ki odpravlja napake zaradi sevanja sonca, vetra ter vpliva podlage na katero je pritrjen. 
Njegovo merilno območje znaša od -50 °C do 70 °C.  
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3.3.4 Sobno temperaturno tipalo Siemens QAA24: 
 
Slika 8: Siemens QAA24 
QAA24 (Slika 8) je pasivno sobno temperaturno tipalo z elementom LG-Ni 1000, ki je 
uporabljeno za merjenje temperature v delavnici. Njegovo merilno območje znaša od 0 °C do 
50 °C. 
3.3.5 Temperaturno tipalo Domat HTF50: 
 
Slika 9: Domat HTF50 
HTF50 (Slika 9) je cenovno ugodno univerzalno pasivno temperaturno tipalo z elementom Pt 
1000, ki je uporabljeno za merjenje temperature ogrevalne vode za radiatorje. Njegovo 
merilno območje znaša od -50 °C do 180 °C.  
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3.3.6 Senzorji prisotnosti Jaka&I MVS360VG: 
 
Slika 10: Jaka&I MVS360VG 
MVS360VG (Slika 10) je vgradni mikrovalovni senzor prisotnosti, z možnostjo vgradnje na 
nevidno mesto (npr. v luč, nad viseči strop itd.) in kotom sevanja 360°. Uporabljen je za 
proženje releja, kateri nam pošilja signal na digitalni vhod krmilnika. 
3.3.7 Releji Schrack MT326230: 
 
Slika 11: Schrack MT326230 
Za proženje digitalnih vhodov s senzorji prisotnosti ter za vklapljanje luči, peči itd. so 




3.3.8 Regulator svetilnosti LED luči Jolly PTDCMD/35: 
 
Slika 12: Jolly PTDCMD/35 
V pisarni nad sejno mizo smo v LED luč vgradili regulator svetilnosti Jolly PTDCMD/35 
(Slika 12), katerega krmilimo z analogno vrednostjo 0 V do 10 V iz našega krmilnika. 
3.3.9 Števec porabe električne energije Socomec Countis E33 in E43 
 
Slika 13: Socomec Countis E33 (levo) in E43 (desno) 
Za merjenje skupne porabe električne energije v objektu smo uporabili trofazni števec 
Socomec Countis E43, ki meri tokove do 6000 A preko tokovnih transformatorjev. 
 
Za merjenje porabe električne energije za ogrevanje objekta smo uporabili trofazni števec 
Socomec Countis E33, ki meri tokove do 100 A z direktnim priklopom na vodnike. 
 
Oba števca imata priklop z Modbus komunikacijo za integracijo v nadzorni sistem.  
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4. Načrtovanje elektro omare – Autocad Electrical 
Na objektu smo obstoječo inštalacijo nadgradili s sistemom avtomatizacije, tako da smo v 
obstoječo elektro omaro dodali omenjene module, releje, nekaj priklopnih sponk ter novih 
povezav. V eni od pisarn smo dodali še dve tipki za vklop ter senčenje luči. 
Vso dodatno opremo smo dorisali obstoječim načrtom, in sice v programu z razširitvenim 
modulom Electrical. 
4.1 Primeri načrtovanja: 
 
 
Slika 14: Primer načrtovanja tokokrogov z varovalkami 
Najprej v načrte vrišemo tokokroge s potrebnimi varovalkami ter označimo vse potrebne 
elemente. V tem primeru imamo vrisano glavno stikalo, ter nekaj trifaznih varovalk za 





Slika 15: Primer načrtovanja naprav po prostorih 
V načrte vrišemo vse naprave po prostorih, različne tipke, senzorje, luči itd. V tem primeru so 




Slika 16: Napajalnik, IPLC301, MCIO2, 2x UC100 ter števec porabe električne energije 
V načrte vrišemo vse uporabljene komponente za avtomatizacijo. Vrisani so krmilnik 






Slika 17: Načrtovanje izhodov 
Pred načrtovanjem vhodov je potrebno najprej izdelati tabelo kjer definiramo vse vhode ter 
izhode. Nato po tej tabeli vrisujemo v načrte v vsak načrt posebej analogne vhode, analogne 
izhode, digitalne vhode ter digitalne izhode. Na sliki je primer digitalnih izhodov ki prožijo 








5. Program za programiranje SoftPLC IDE 
SoftPLC IDE (Integrated Development Environment) je osnovno orodje za načrtovanje, 
parametriranje, zagon in testiranje SoftPLC aplikacij. 
 
Program nam omogoča: 
- nastavitev tipov podatkovnih točk za vhodno-izhodne kanale, 
- programiranje aplikacije za posamezno regulacijsko funkcijo, 
- nastavitev parametrov regulatorja IPLC301, 
- možnost integracije za 3-rd party sisteme (sistemi tretje stranke), 
- prevod in prenos aplikacije v regulator, 
- preverjanje podatkovnih točk, 
- nastavitev odziva alarmov. 
 
Primer programiranja iz našega projekta: 
I. Korak: Programsko okno, zagon programa 
Ob zagonu programa SoftPLC IDE.exe se nam odpre začetno okno delovnega okolja. 
 
 
Slika 18: Začetno okno SoftPLC IDE  
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II. Korak: Kreiranje novega projekta 
- Odpremo nov projekt (File, New, Solution). 
- Pojavi se nam okno v katerega vpišemo potrebne podatke (Solution Name, Project 
Name ter Solution Path) in potrdimo. 
 
Slika 19: Nov projekt 
- Z desnim klikom na ime projekta v plošči s projekti izberemo Properties. V oknu, ki 








III. Korak: Definicija komunikacijskega kanala 
- Dvakrat kliknemo vejo HW v plošči s projekti, kar nam odpre prazno okno v delovni 
plošči. 
- Z desnim klikom na delovno ploščo izberemo Create channel. V našem primeru 
izberemo Channel type  Serial channel, Driver  MODBUS RTU. 
 
 
Slika 21: Kreiranje novega kanala 
- Po potrditvi se nam pojavi nov kanal. Z desnim klikom na ta kanal izberemo Edit, 
Channel properties, kjer nastavimo parametre povezave. 
 
Slika 22: Nastavitev parametrov povezave  
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IV. Korak: Dodajanje modulov 
- Z desnim klikom na dodan komunikacijski kanal izberemo možnost Add device. 
Odpre se nam okno z seznamom raznih modulov, kjer izberemo modul MCIO2 in 
kliknemo OK. Izbrani modul se nam pojavi na seznamu na delovni plošči. 
 
 
Slika 23: Dodajanje novega modula 
- Z desnim klikom na dodan modul izberemo možnost Edit. Odpre se nam okno v 
katerem nastavimo naslov modula, imena vhodov ter izhodov, po potrebi določimo 
tudi potrebne transformacije analognih vhodov ter izhodov. 
 
 
Slika 24: Nastavitve modula  
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V. Korak: Seznam spremenljivk 
- V plošči s projekti je veja Variables, kjer so zapisane vse spremenljivke. Na tem 
mestu se avtomatsko generirajo tudi vse spremenljivke vhodov ter izhodov iz prej 
izbranega modula. V stolpcu OPC obkljukamo spremenljivke katere želimo, da so 
vidne v RcWare OPC strežniku oziroma spremenljivke katere bomo brali v našem 
spletnem vmesniku . 
 
Slika 25: Seznam spremenljivk 
VI. Korak: Funkcijski načrt FUPLA 
- V plošči s projekti je veja FUPLA, kamor dodajamo sheme s funkcijskimi načrti. 
Shemo odpremo v delovni plošči. Shema ima dva stolpca, na levi ter desni, kamor 
vstavljamo spremenljivke, katere povezujemo s funkcijskimi bloki. Zaradi lažje 
preglednosti ustvarimo več shem (naprimer po posameznih prostorih objekta). 
 
 




- Če želimo povezati spremenljivko s katerim koli FUPLA funkcijskim blokom, 
naprimer povezati signal senzorja na vhod PID regulatorja, je potrebno vstaviti strojno 
spremenljivko v stolpec s spremenljivkami. To storimo po sledečem postopku: 
o Desni klik na želeno vrstico v stolpcu. 
o Izberemo Place Variable. 
o Iz seznama spremenljivk izberemo želeno spremenljivko. 
o Z dvojnim klikom na spremenljivko se nam zapre seznam in spremenljivka je 
dodana v stolpec. 
Poleg strojnih spremenljivk imamo v sistemu tudi programske spremenljivke, katere 
dodamo, ko želimo določene signale uporabljati tudi v drugih shemah. V izvorni 
shemi je ta spremenljivka v desnem stolpcu v ostalih shemah pa jo dodamo v levi 
stolpec. 
- Ko imamo dodani dve spremenljivki, eno v desnem in eno v levem stolpcu ju lahko 
povežemo s funkcijskim blokom. Preprost primer krmiljenja za ogrevanje: 
o Dodamo dve spremenljivki, pri čemer naj bo vhod senzor temperature, izhod 
pa vklop peči 
o V plošči s funkcijskimi bloki kliknemo na Basic Digital Boxes, Controllers, 
Reverse acting (heating), On/Off Control (B31). 
o Izbrani blok povlečemo z levim klikom v shemo na želeno mesto ter ga z 
desnim klikom po potrebi preimenujemo. 
o Dodamo še blok Fixed Value (BD1) po podobnem postopku ter nastavimo 
njegovo vrednost na 21 °C. 
o Nato povežemo vhode ter izhode blokov, kar storimo tako, da kliknemo na 
želeni izhod in vlečemo povezavo do želenega vhoda. Vhodno spremenljivko 
povežemo na X terminal bloka B31, Y terminal bloka povežemo na W terminal 




Slika 27: Primer krmiljenja za ogrevanje  
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VII. Korak: Prevajanje, preverjanje ter prenos programa v krmilnik 
Dokončan program je pred prenosom potrebno prevesti, s čimer prevajalnik preveri, da 
program ne vsebuje kakšnih koli napak. Če napak ni, lahko program prenesemo in 
zaženemo na krmilniku, kar lahko storimo lokalno ali oddaljeno preko TCP/IP povezave. 
 
 
Slika 28: Rezultat prevajanja 
 








6. Program za izdelavo spletne aplikacije HMI Editor 
HMI (Human Machine Interface) Editor je orodje za oblikovanje in izdelave HMI 
platform za SoftPLC programe. Izdelamo lahko platforme za zaslon na dotik, spletni panel 
ter LCD prikazovalnik na MiniPLC krmilnikih. 
 
Primer izdelave spletnega panela iz našega projetka: 
I. Korak: Zagon programa 
Ob zagonu programa RcWare HMI Editor.exe se nam odpre začetno okno delavnega 
okolja. Na voljo nam je nekaj funkcij v menijski vrstici ter orodni vrstici. 
 
 




II. Korak: Kreiranje novega projekta 
Odpremo nov projekt (File, New, Project). Odpre se nam okno v katerega vpišemo 
potrebne podatke (AlarmsConfigPath, Grid, Name, Path ter Size) ter potrdimo. 
 
 





III. Korak: Nov panel 
Po potrditvi nastavitev se pojavi okno kjer nastavimo konfiguracijo prvega panela (vsaka 
spletna aplikacija mora vsebovati vsaj en panel). Dodatne panele dodamo s klikom na File, 
New, Panel. V okno za konfiguracijo panela vpišemo podatke za barvo ozadja (Background 
Colour), sliko ozadja (Bitmap Path), parameter za določitev glavnega panela (Header Panel), 
parameter s katerim skrijemo panel iz vrstice s paneli na dnu spletne aplikacije (Hidden), ime 








IV. Korak: Priklic/Dodajanje spremenljivk 
Spletna aplikacija deluje nad avtomatizacijskim programom, zato je potrebno priklicati 
seznam spremenljivk iz SoftPLC programa. Prikličemo lahko tiste spremenljivke, katere 
smo dodali v OPC strežnik. Prikličemo jih s klikom na File, Variables manager. Pojavi se 
nam okno, kjer poimenujemo zbirko spremenljivk, ter opcija od kje bomo dobili to zbirko. 
Zbirko lahko uvozimo iz SoftPLC projekta, ki ga imamo shranjenega na našem 
računalniku ali pa jih preberemo oddaljeno preko TCP/IP povezave direktno iz krmilnika. 
Izberemo možnost branja iz SoftPLC projekta.  
 
 
Slika 33: Priklic spremenljivk iz projekta 
 
Ko izberemo datoteko projekta kliknemo gumb Retrieve. Pojavi se nam okno, v 




Slika 34: Podatki o priklicanih spremenljivkah  
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Po potrditvi tega okna se odpre drevesna struktura kjer so spremenljivke razporejene po 
shemah iz SoftPLC programa. 
 
 




V. Korak: Dodajanje elementov (gadgetov) na panel 
Ko so izpolnjeni vsi predhodni koraki, lahko pričnemo z zlaganjem elementov na panel, s 
katerimi bomo prikazovali ali spreminjali želene vrednosti iz programa SoftPLC. Vsi elementi 
so prikazani v levem stolpcu (Gadgets) programa RcWare HMI Editor. Posamezen element 
dodamo na panel tako, da ga z levim klikom povlečemo na želeno pozicijo, kasneje lahko 
posamezen element po potrebi preprosti kopiramo s kombinacijo Ctrl-C in prilepimo z Ctrl-V. 
 
 




S klikom na element na panelu, se nam na desni strani okna pojavijo razne možnosti 
nastavitev. V spodnjem okencu Visual Attributes, ki se uporablja pri večini elementov, 
nastavljamo vizualne lastnosti elementa, kot so ozadje, oblika teksta, okvir elementa itd. 
 
 




Opis posameznih elementov, ki smo jih uporabili: 
- Analog indicator: 
Prikazuje analogne vrednosti spremenljivk (integer, double). Ta element smo uporabili 
za prikaz: 
o temperatur, 
o zunanje svetilnosti, 
o vrednosti števcev električne porabe. 
 
 




- Analog Plus Minus: 
S tem elementom nastavljamo analogne parametre procesa, in sicer koračno ali z 
ročnim vpisom vrednosti. Ta element smo uporabili za: 
o koračno nastavljanje temperatur po prostorih s korakom 0,5 °C, 
o ročni vpis vrednosti v panelu za ogrevalni krog. 
 
 
Slika 39: Primeri Analog Plus Minus 
- Digital indicator: 
Prikazuje digitalne statuse (0 ali 1). Ta element smo uporabili za prikaz: 
o stanja vklopa luči, 
o stanja senzorja prisotnosti, 
o stanja žaluzij, 
o stanja garažnih vrat. 
 
 
Slika 40: Primer Digitalnih indikatorjev 
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- Digital Setter: 
S tem elementom nastavljamo digitalne parameter procesa. Ta element smo uporabili 
za: 
o vklop/izklop luči, peči (dimanje luči), 
o dvig/spust žaluzij, garažnih vrat. 
 
 
Slika 41: Primeri Digital Setter 
- Text: 
Preprost element za prikazovanje teksta, ki ga najpogosteje uporabljamo za opisovanje 
vrednosti, ki se prikazujejo na panelu. 
 
- Image: Element za prikazovanje fiksne slike (bitmap). 
 
 




Ta element se uporablja za navigacijo/prehode med posameznimi paneli, kar je 
potrebno v primeru, da smo nastavili parametre panelov Hidden na vrednost True 
(naprimer na prvem panelu imamo gumbe za navigacijo na druge panele). 
 
 
Slika 43: Primer Button 
- Time program: 
Ta element se uporablja za nastavljanje tedenskega urnika. V našem primeru smo ga 
uporabili za nastavitev urnika ogrevanja (ikona »ura« na prvem oknu).  S klikom na 
uro, se nam v brskalniku odpre nov zavihek z nastavitvami ur po dnevih. 
 
 
Slika 44: Primer Time program  
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- Alarm Indicator: 
Ta element se uporablja za prikazovanje stanja alarmov. Prikaže nam lahko 5 različnih 
stanj. To so: 
o normalno stanje, 
o alarm aktiviran, nepotrjen, 
o alarm aktiviran, potrjen, 
o alarm neaktiviran, potrjen, 
o alarm neaktiviran, nepotrjen. 
 
 




- Graph gadget: 
Ta element uporabljamo za risanje grafov. Omogoča dva načina zbiranja podatkov: 
o neprekinjeno, 
o v določenem časovnem okviru. 
Ker lahko ta način analize podatkov zavzame zelo veliko spomina in s tem zelo 
obremeni krmilnik, ga nismo uporabili. Grafe porabe energije smo rajši izvedli z bloki 
progress bar. 
 
- Progress bar: 
Ta element uporabljamo za grafični prikaz napredka. S prilagoditvijo Soft PLC 
aplikacije smo ga lahko uporabili za prikaz električne energije: 
o po urah, 
o po dnevih, 
o po mesecih. 
 
 
Slika 46: Primer Progress bar 
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VI. Korak: Zagon in konfiguracija projekta 
Ko končamo z urejanjem panelov projekt shranimo. Shranjen projekt je potrebno prenesti 
na želeni krmilnik. To storimo tako, da kliknemo File, Export to WebPanel in izberemo 
želeno destinacijo kamor se nam shranijo generirane datoteke, ki so pripravljene za 
kopiranje na krmilnik. To pa storimo tako, da se vrnemo v program SoftPLC IDE ter z 
desnim klikom na ime projekta v plošči s projekti izberemo Platform Config.  
 
 
Slika 47: Nalaganje spletnega vmesnika na krmilnik 
V pojavljenem oknu kliknemo na ikono s tremi pikami v vrstici Web interface files 
location, poiščemo lokacijo kamor smo prej zgenerirali spletno aplikacijo in kliknemo na 
tipko upload Web interface files to the device. Nato na desni strani okna izpolnimo še 
potrebne nastavitve za oddaljeni dostop do spletne aplikacije (nastavimo lahko dve vrsti 
dostopa, t.j. samo za branje ali popoln dostop), ki jih potrdimo s tipkami Set IP adress and 
other network properties, Set user name password and TCP access port ter Set web user 




7. Končni izgled spletne aplikacije 
Ko je celoten sistem v funkciji, lahko dostopamo do spletne aplikacije preko katere koli 
naprave, ki ima naložen spletni brskalnik in dostop do interneta. V naslovno vrstico spletnega 
brskalnika vpišemo IP naslov našega krmilnika.  
 
Odpre se nam okno za vpis uporabniškega imena in gesla. 
 
 
Slika 48: Okno za vpis uporabniškega imena in gesla 
Po vpisu uporabniškega imena in gesla se nam odpre vstopna stran. 
 
 
Slika 49: Vstopna stran  
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Kliknemo Continue, kar nas preusmeri na osnovni meni aplikacije: 
 
Slika 50: Osnovni meni 
V osnovnem meniju lahko spremljamo zunanjo svetilnost in temperaturo, stanje peči (če je 
peč vklopljena se trikotnik obarva rumeno) ter alarme. 
 




S klikom na »nadstropje« v osnovnem meniju se pomaknemo v naslednji meni: 
 
 
Slika 51: Meni nadstropje 
V meniju »nadstropje« lahko spremljamo temperature prostorov v naših dveh pisarnah. S 
klikom na »pisarna razvoj« ali »pisarna direktor« se pomaknemo v naslednji meni. 
 




S klikom na »pisarna razvoj« se pomaknemo v naslednji meni: 
 
 
Slika 52: Meni pisarna razvoj 
V meniju »pisarna razvoj« lahko spremljamo trenutno temperaturo prostora, nastavimo 
termostat za dnevni ter nočni režim, vklopimo LED trak, dvignemo ali spustimo žaluzije ter 
spremljamo njihovo trenutno pozicijo. 
 




S kliknemo na »pisarna direktor« se pomaknemo v naslednji meni: 
 
 
Slika 53: Meni pisarna direktor 
V meniju »pisarna direktor« lahko spremljamo trenutno temperaturo prostora, nastavimo 
termostat za dnevni ter nočni režim, vklopimo luč nad računalnikom, ki lahko sveti z štirimi 
različnimi scenami, vklopimo luč nad sejno mizo, dvignemo ali spustimo žaluzije ter 
spremljamo njihovo trenutno pozicijo. Znak spodaj desno nam prikazuje stanje senzorja 
prisotnosti. 
 




S klikom na »pritličje« v osnovnem meniju se pomaknemo v naslednji meni: 
 
 
Slika 54: Meni pritličje 
V meniju »pritličje« lahko spremljamo temperaturo v delavnici, vklopimo luči Kardex ter luči 
v skladišču. Znak ob žarnici nam prikazuje stanje senzorja prisotnosti. S klikom na 
»delavnica« ali »garaža« se pomaknemo v naslednji meni. 
 




S klikom na »delavnica« se pomaknemo v naslednji meni: 
 
 
Slika 55: Meni delavnica 
V meniju »delavnica« lahko spremljamo trenutno temperaturo prostora, nastavimo termostat 
za dnevni ter nočni način in vklopimo luč. Znak ob žarnici nam prikazuje stanje senzorja 
prisotnosti. 
 




S klikom na »garaža« se pomaknemo v naslednji meni: 
 
 
Slika 56: Meni garaža 
V meniju »garaža« lahko dvignemo ali spustimo garažna vrata (zaradi varnosti je potrebno 
najprej klikniti na ikono avtomobila in nato dvig ali spust), vklopimo luč ter vtičnico. Znak ob 
žarnici nam prikazuje stanje senzorja prisotnosti. 
 




S klikom na »kotlarna« v osnovnem meniju se pomaknemo v naslednji meni: 
 
 
Slika 57: Meni kotlarna 
V meniju »kotlarna« lahko spremljamo trenutno temperaturo sanitarne vode, nastavimo 
termostat, temperaturo v peči in temperaturo ogrevalne veje, določimo lahko način delovanja 
peči (0 - izklopljeno, A - avtomatsko, 1 - Ročni vklop). Trikotna znaka prikazujeta vklop peči 
ter črpalke vode (če je trikotnik rumen pomeni da je sistem vklopljen). S klikom na »peč« ali 
»radiatorji« se pomaknemo v naslednji meni. 
 




S klikom na »peč« ali »radiatorji« se pomaknemo v naslednji meni: 
 
 
Slika 58: Meni peč, radiatorji 
V meniju »peč, radiatorji« lahko spremljamo trenutno temperaturo ogrevalne veje, 
nastavljamo parametre krivulje ogrevalnega kroga in režim peči. 
»Z1, Z2, Z3« so parametri za zunanjo temperaturo, »P1, P2, P3« pa so pričakovane 
temperature ogrevalne veje, »N« je znižanje temperature ogrevalne veje za nočni režim ter 
»V« je stanje odprtosti ventila. 
 




S klikom na »alarmi« v osnovnem meniju se pomaknemo na naslednji meni: 
 
 
Slika 59: Meni alarmi 
V meniju »alarmi« lahko spremljamo stanja alarmov, jih testiramo ter ponastavimo. Vidimo 
stanja toplotne črpalke, izpust vode, stanje vlomne centrale, poskus vloma ter status kamer. 
 




S klikom na »ura« v osnovnem meniju se nam odpre novo okno: 
 
 
Slika 60: Okno ura 
V oknu »ura« lahko nastavljamo tedenski režim stanja hiše (dnevni in nočni režim) . Ko 




S klikom na »energija« v osnovnem meniju se pomaknemo na naslednji meni: 
 
 
Slika 61: Meni energija 
V meniju »energija« lahko spremljamo stanja glavnega števca električne porabe (števec 1) ter 
števca električne porabe za peč (števec 2).  Pri obeh vidimo skupno porabo, porabo v zadnji 
uri, porabo v zadnjem dnevu ter porabo v zadnjem mesecu. S klikom na »elektro števec« se 
nam odpre meni z detajlnimi podatki števca, »elektrika ura«, »elektrika dan« in »elektrika 
mesec« pa nam odpre menije z grafičnimi prikazi porab. 
 




S klikom na »elektro števec« se nam odpre naslednji meni: 
 
 
Slika 62: Meni elektro števec 
V meniju »elektro števec« lahko spremljamo detajlne podatke števca ter režim peči. 
 




S klikom na »elektrika ura« se nam odpre naslednji meni: 
 
 
Slika 63: Meni elektrika ura 
V meniju »elektrika ura« lahko grafično spremljamo porabo električne energije po 
posameznih urah za tekoči dan. 
 




S klikom na »elektrika dan« se nam odpre naslednji meni: 
 
 
Slika 64: Meni elektrika dan 
V meniju »elektrika dan« lahko grafično spremljamo porabo električne energije po 
posameznih dnevih za tekoči teden. 
 




S klikom na »elektrika mesec« se nam odpre naslednji meni: 
 
 
Slika 65: Meni elektrika mesec 
V meniju »elektrika mesec« lahko grafično spremljamo porabo električne energije po 
posameznih mesecih za tekoče leto. 
 









V diplomskem delu je opisana realizacija hišne avtomatizacije v objektu podjetja MBC 
d.o.o. z opremo Domat. Sistem sestavljajo krmilnik, vhodno-izhodna enota, potrebni 
senzorji in aktuatorji ter programska oprema, ki uporabnikom omogoča upravljanje s 
posameznimi podsistemi preko spletne aplikacije na daljavo. 
 
V diplomskem delu so zajeti poglavitnejši sestavi obravnavanega sistema, njihova 
implementacija ter programska podpora le-teh. Prvi del diplome opisuje izdelavo načrtov 
za elektro omaro, drugi del izbrano strojno opremo, v tretjem delu pa je opisan programski 
del projekta, vključno s spletno aplikacijo. V prihodnosti se bo sistem nadgrajeval z 
dodatnimi moduli za projekcijski sistem v pisarni direktorja ter dodatno programsko 
opremo RcWare Vision za SCADA nadzorni sistem. Planirana je tudi implementacija 
video nadzornih kamer v obstoječo spletno aplikacijo, s čimer bo uporabniku omogočen 
realnočasovni vpogled v dogajanje v objektu.  
 
Celotni projekt sem izvedel pod mentorstvom gospoda Marka Lipiča, ki ima dolgoletne 
izkušnje s področja avtomatizacije hiš s sistemom Domat, tako da mi je ob vsaki težavi 
lahko brez problema pomagal odpraviti le-to. 
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